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1 La présence de structures avérées, relevées lors des sondages sur le secteur dit de « la
zone F,  site 13 »,  ont  amené à réaliser  un décapage d'une surface de 4 123 m2 dans la
continuité ouest du site fouillé en 1998 (voir Bilan scientifique régional 1998, p. 63-64). 
2 Les découvertes sont constituées de fantômes de poteaux et de fossés parcellaires. Ces
vestiges constituent vraisemblablement la limite d'extension ouest du site de la zone
fouillée en 1998. Pour plus de cohérence, l'étude de ces deux sites sera regroupée dans un
seul document.
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